HUBUNGAN ANTARA SELF EFFICACY DENGAN

MOTIVASI KERJA PADA KARYAWAN






Puji syukur atas kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-
Nya peneliti bisa menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Hubungan Antara Self 
Efficacy dengan Motivasi Kerja Pada Karyawn PT. Baja Diva Manufaktur 
Pekanbaru”. Shalawat beriringkan salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi 
Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju 
zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Skripsi ini disusun sebagai salah 
satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Psikologi di Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau.  
Peneliti menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini masih 
terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran 
dan perbaikan dari berbagai pihak untuk kesempurnaan skipsi ini. Penyelesaian 
skripsi ini tidak terlepas dari berbagai dorongan, bimbingan, dan bantuan dari 
semua pihak. Untuk itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati 
penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada: 
 . Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahiddin, MA., Selaku Rektor Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
 . Bapak Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Psikologi 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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 . Bapak  Dr. Yasmarudin Bardansyah, Lc. MA selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. 
Zulhidah,  M.Pd, selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dra. Nurhasanawati, M.Pd., 
selaku Wakil Dekan III Fakultas Psikologi UIN Suska Riau. 
 . Terimakasih kepada seluruh pimpinan sebelumnya yaitu, Bapak Prof. Dr. H. 
Munzir Hitami, MA., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau. Bapak Dr. Zuriatul Khairi, M.Si., M.Ag., selaku Dekan Fakultas 
Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan Bapak Prof. 
H. Raihani, M.Ed., Ph.D selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Helmi Basri, Lc., 
MA., selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Nurfaizal, MA., selaku Wakil 
Dekan III Fakultas Psikologi UIN Suska Riau. 
 . Ibu Eka Fitriyani, M.Si Psikolog selaku pembimbing akademik yang selalu 
meluangkan waktu, memberikan nasihat-nasihat serta motivasi kepada kami 
mahasiswa-mahasiswi bimbingannya. 
 . Ibu Adfadia Mera M.A, selaku dosen pembimbing skripsi, yang penuh 
kesabaran telah membimbing dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Terima kasih atas segala masukan, kritikan, waktu, tenaga, dan pikiran yang 
telah diberikan kepada peneliti selama proses penyusunan skripsi. 
 . Ibu Linda Aryani ,M.Si, selaku dosen penguji I yang telah meluangkan 
waktunya dan mamberikan masukan-masukan kepada penulis agar penulis 
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
 . Bapak H. Jhon Herwanto ,M.Si, selaku dosen penguji II yang telah 
meluangkan waktunya dan mamberikan masukan-masukan kepada penulis 
agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
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 . Kedua orangtuaku Afrinaldi dan Elfiarni yang penulis sayangi dan banggakan. 
Untuk papa ku tercinta terima kasih karena selalu berusaha menjadi ayah yang 
terbaik untuk kami. Untuk mama ku tersayang, malaikat tercinta, malaikat 
tanpa sayap, terima kasih telah menjadi orang yang sangat kuat menghadapi 
setiap cobaan dalam hidup dan selalu menjadi pengingat yang sangat baik 
untuk anak-anak mama, yang selalu mengajari bahwa sangat pentingnya 
menuntut ilmu untuk menjadi generasi yang lebih baik lagi, terima kasih 
karena selalu menjadi sahabat dan orang tua yang baik buat kami anak-anak 
mu, we love you mom. Semoga setiap tetesan keringat yang mengalir demi 
urusan penulis menjadi aliran sungai di surga-Nya kelak. Aamiin. 
  . Seluruh dosen-dosen Fakultas Psikologi UIN SUSKA Riau yang bersedia 
memberikan ilmunya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran selama 
menjalani proses perkuliahan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 
  . Seluruh karyawan dan pegawai Fakultas Psikologi yang telah banyak 
membantu dan memudahkan urusan penulis, dari awal perkuliahan hingga 
skripsi ini selesai.  
  . Kepala PT. Baja Diva Manufaktur Pekanbaru, Chairunas selaku pimpinan 
perusahaan yang telah memberikan izin kepada saya untuk melakukan 
penelitian di perusahaan tersebut dengan di terima sangat baik. 
  . Amrijan Mara Huala Harapan. Ranty Marlina A.Md dan Ahmad Ryadin, 
sosok yang selalu ada membantu dan mendampingiku dalam perjalanan dan 
proses penelitian diperusaahan tersebut dengan baik dan seluruh staf dan 
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karyawan yang telah memberi dukungan dan membantu peneliti dalam 
melakukan penelitian di perusahaan. 
  . Abangku Rendi Fernando dan Adik-adik ku Yogi Fernando dan Nahda 
Fadhilah, terima kasih karena selalu menjadi penghibur dan penyemangat 
kakak dalam menyelasikan perkuliahan serta turut membantu penulis 
menyelesaikan skripsi ini. Bahkan mereka menjdi teman bertengkar, teman 
yang sangat usil dan bahkaan teman yang menyemangati di setiap perjalanan 
hidupku. Sukses terus buat Abang dan Adikku yang sudah terlebih dahulu 
bekerja, dan selalu menjadi adik yang pintar buat adikku yang paling kecil, 
sukses buat kita ber-empat dan bisa membahagiakan kedua orang tua kita. 
  . Nenek, (Alm) kakek, oom, tante, Pakdang, Makdang dan sepupu-sepupu ku 
yang selalu memberi motivasi kepada penulis untuk mengerjakan skripsi 
dengan penuh semangat.  
  . Seluruh subjek penelitian Karyawan PT. Baja Manufaktur Pekanbaru , terima 
kasih karna telah bersedia meluangkan waktu dan bersedia mengisi skala 
penelitian. 
  . Teman-teman Psikologi A’   dan seluruh angkatan     , teman-teman 
seperjuangan KKN Kel. Penarikan  Kec. Langgam, Kab. Pelalawan. Terima 
kasih telah menjadi teman berbagi ilmu, teman suka maupun duka dalam 
menjalani perkuliahan, semoga ilmu yang kita dapat bisa kita aplikasikan 
dalam kehidupan di masa yang akan datang.  
  .  Sahabat-sahabat tercinta penulis, Nova Selviani, Latifah Hanum, Sariani, 
Dina Benita Z, Elsa Dwi Mayuri, Tedy Suhandha Wijaya, Eky Purnama 
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Suhandha, Firman Hidayat, M. Taufikkurrahman, Duwi Yulianto yang sering 
menjadi teman diskusi dalam berbagai hal dan selalu memotivasi penulis. 
  . Teruntuk Alif Khanza Rahman, Terima kasih selalu ada dan selalu membantu 
setiap perjalanan perkuliahan peneliti. Berawal dari mengantarkan peneliti 
untuk mendaftar masuk perguruan tinngi, ikut serta mengantarkan peneliti 
ujian seleksi masuk perguruan tinggi, dan setelah lulus, ikut serta 
mengantarkan peneliti melakukan PNDK atau di sebut Ospek, dan setelah itu 
selalu meluangkan waktunya untuk mengantarkan dan menjemput peneliti ke 
kampus serta selalu ada dalam membantu peneliti dalam menjalankan KKN 
dan selalu membantu peneliti dalam proses PPL dan tidak lupa juga selalu 
membantu peneliti dalam menjalankan proses penyelesaina skripsi. Terima 
kasih banyak telah membantu ku dengan sangat ikhlas, semoga kita selalu 
dalam keadaan baik-baik dan selalu berada di jalan yang di Rhidoi Allah. 
S.W.T. 
Semoga bantuan dari berbagi pihak di atas mendapat balasan yang 
lebih baik dari Allah SWT. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh 
dari kesempurnaan, oleh karena itu, penulis terbuka terhadap kritik dan saran 
yang membangun untuk pembelajaran di waktu mendatang. Kritik dan saran 
dapat disampaikan ke alamat email penulis: fhusnil124@gmail.com . Akhir 
kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca.  
 
 
Pekanbaru,         Desember       
 
Peneliti 
